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ダルマキールティのVadanyayaにおけるヴァイシェーシカ批判と後期中観派
全体性(avayavin)の無の確定


































































［0］VN p.4,20-24anupalabdhav api pratipattur upalabdhilaks・an・apraptasyanupalabd-
hisadhanam・ samarthanam, tadr・sya evanupalabdher asadvyavaharasiddeh, anupalabd-





















yaye badhakapraman・am)また肯定 (viddhi)の無知覚因 自性の対立したものの認識 (svab-
































しての有ではない）。それを証明するプラマーナ (sgrub par byed pa ’i tshad ma, sadhana-
praman・a)がないからであり、［反所証（証明するプラマーナがないこと）において能証（真

















（遍計された実在の自性を有するもの）に関しても勝義的な有という言語表現 (yod par tha
 
snad)を設けない。推論式で表せば、
勝義として存在するものであると証明するプラマーナ (don dam par gan
・
yod par grub par
 


































































［1］VN p.5,18-24 buddhivyapadesarthakriyabhyah・ sadvyavaharo viparyaye casad-
vyavahara iti cet, bhavati buddher yathoktapratibhasayah・ sadvyavaharah・, viparyaye
’sadvyavaharah・. pratyaks・avis・aye tu syal lin
・
gajaya api kutascit sadvyavaharah・.asad-
vyavaharas tu tadviparyaye’naikantikah・,viprakr・s・t・e’rthe pratipattr・pratyaks・asyanyasya
 














［1-1］VNV p.24,21-34nanv idam uktam sadvyavaharasadvyavaharayor anyonyavya-
vacchedasthitalaks・an・atvenaikabhavasyaparabhavanantarıyakatvat viprakr・s・t・e tannimitta-
bhavat sadvyavaharanivr・ttya ’sadvyavahara iti satyam uktam evaitat,na punar yuktam
 





phalatvam・ tulyam,ekatra sam・sayad aparatra viparyayad(PVSV p.5,2-4)iti vacanat sam・-
sayeneti cet yadi evam, katham tarhy asadvyavaharaniscayas tatra yuktim anupatati/
yatra tu niscayena sadvyavaharanivr・ttis tatrasadvyavaharo ’pi yukta eva anyah・ pravar-
tanaphalo ’stıty ukteh・/na cabhavarupavyavacchede bhavanus・an
・




kajadis・v asadavasthata bhavati pratis・edhat/pratis・edhamatram
・










































































［2］VN p.8,1-16 yady anya eva rupadibhyo ghat・a iti ekah・ syat, kim
・ syat. astu,
pratyaks・asya sato ’rupadirupasya tadvivekena buddhau svarupen・a pratibhasena kim
 
avaran・am. pratibhasamanas ca vivekena pratyaks・a artha dr・syante ’pr・thagdesatve ’pi
 
gandharasadayah・,vatatapasparsadayas caikendriyagrahyatve’pi.idam eva ca pratyaks・-
asya pratyaks・atvam
・
,yad anatmarupavivekena svarupasya buddhau samarpan・am
・. ayam・
punar ghat・o ’mulyadanakrayı, yah・ svarupam
・ ca nopadarsayati pratyaks・atam
・
ca svıka-
rtum icchati. etena buddhisabdadayo ’pi vyakhyata yadi tais tatsadhanam is・yeta. na ca
 
pratyaks・asyanabhibhave rupanupalaks・an・am, ena tatsadhanaya lin
・
gam ucyate.apratyaks・-









































［2-1］VNV p.34,12-17punar apırs・yaluh・ parah・ praha yady anya eva rupadibhyo gha-
t・ah・ syat/kim
・ syad iti na kascid dos・ah・ syad ity akutam/na vayam
・ matsaryat tam・
necchamah・ kintu bhavaty etavat tv atra vaktavyam astıty aha tasyavayavinah・ pratya-
ksasya satah caks・uh・sparsaneindriyagrahyatayabhyupagatatvat /arupadirupasya/rupa-


























［2-2］VNV p.37,20-28 syad etat pratibhasamanam api dravyam・ lavan・arasabhibhave
 
khan・d・arasavan nopalaks・yate tatas tatprasadhanaya lin
・
gam ucyate iti ata aha na ca
 
pratyaks・asyarthasya rupanupalaks・an・am/dravyantaren・anabhibhave sati/abhibhave tu
 
yuktam eva yatha khan・d・adirasasya/na catra kenacid abhibhavo ’sti/nıladibhir astıti
 
cet na mahaty anekadravyavattad rupyac(rupac)copalabdhih・(VS 4.1.6)tatha rupasam
・-




gah・/tatasca sarvapadarthanam anupalaks・an・al lokavyavaharoccheda
 




ucyate tadbhavasadhanam・ ca lin
・




























































sadgrahakapramabhavan na va satta prasidhyati/
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tadarabdhas tv avayavıgun・avayavabhedavan /














































(44) ’pi tad asty eveti cet aha
 




nasti, na tad astıty an
・
gıkartavyam/yatha nabhastale kamalam/nasti cavayavıno
’stitvasadhakam・ praman・am iti sadvyavaharapratis・edhaphalam anupalabdhim
・ manyate/
evam・ vistaren・aikadravyabhavam
・ pratipadya prakr・tam upasam
・harati tadityadina/mula-
prakaran・am api nigamayati evam








viparyayo’bhavah・/yo hi yasya bhavam eva na sadhayati,













































［3］VNpp8,17-9,6 arthakriyatas tu sattavyavaharah・ syat, na sattabhedabhedavyava-
harah・,ekasyapy anekarthakriyadarsanat,yatha pradıpasya vijnanavartivikarajvalantar-
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otpadanani,anekasyapi caks・urader ekavijnanakriyadarsanat.na brumo’rthakriyabheda-
matren・a sattabheda iti,kim
・ tarhi adr・s・t・arthakriyabhedena.ya arthakriya yasminn adr・s・t・a
punar dr・syate sa sattabhedam
・ sadhayati, yatha mr・dy saty udakadharan・adyarthakriya
ghat・e dr・syamana,adr・s・tapi tantus・u pravaran・adyarthakriya pat・e dr・syata iti sattabhedah・.
sidhyati evam arthantaram, tathapy avayavına sidhyati. yathapratyayam・ sam・skara-



















































因果論を全て論難している。さらに彼らは、ダルマキールティのHetubindu (HB pp.10, 22-

















［3-1］VNV pp.38,12-39,10 yadi nama buddyadayah・ sattam
・
bhedabhedau va na sad-
hayanti, arthakriya tu tan sadhayis・yati ity ata aha arthakriyatas tu sattavyavaharah・
syad iti/tallaks・an・atvat sattvasyeti bhavah・/anenavayor atra samyam eveti darsayati/
anyatra tu vivada ity aha na sattabhedabhedavyavahara iti/kutah・ ekasyapi anekartha-
kriyadarsanat/tatra naikapratyayajanitam・ kincid asti,tat katham evam ucyate satyam
 
etad ekam・ bahvıs・u samagrıs・u vartata ity anekarthakr・d ucyate/yad aha
 
na kincid ekam ekasmat samagryah・
(53) sarvasambhavah・ /
evam・ syad api samagryor ity uktam・ tad anekakr・t // (PVⅢ534)
ki m・ vat  yatha pradıpasya vijnanasya vartivikarasya jvalantarasya ca svapar-
asantanasambandhiks・an・antarasyotpadanani, tadevam
・ sattabhedavyavaharabhave karan・-
am/katham ekam anekam・ karyam utpadayatıti cet ekasyaiva ıdr・sasyanekakaryajana-
nat turyatisayakrod・ıkr・tam, rupavatah・ svahetubhyah・ sanjatatvad iti bhavo nyaya-
tattvavidah・/tatha anekasyapi caks・urader ekavijnanakriyadarsanat abhedavyavaharab-
have karan・am etat/kan・abhugmataviparyastadhiyas tv ahuh・ na bruma ityadi/kim
・
tarhi, adr・s・t・arthakriyabhedena (VN p.8,21-22)/sattabheda iti vartate/tad eva vyana-
kti yaarthakriyamadhvadyaharan・adilaks・an・a yasmin ghat・adau adr・s・t・a satıpunar dr・syate
 









tat/adr・s・t・a ca tantus・u pravaran・adyarthakriya pat・e dr・syate iti/paks・adharmopadar-
sanam iti/tasmat sattabhedah・ /tantupat・ayoh・ siddha iti ses・ah・/tad anena sadhanapha-
lam・ san
・
kırtitam/svabhavahetus cayam yasmat tadadr・s・t・arthakriyakaran・amatranuban-
dhısattabheda iti/tad etena tantubhyah・ paasyanyatvam
・ sadhayan arthantarabhuta-
vayavasiddhim・ manyate/acaryas tv aha siddhaty evam・ tantupat・ayoh・ sattabheda iti
 
prakr・tam vanchitarthasiddhis tu bhavato naivastıty abhiprayavan aha arthantaram
・
tathapy avayavına siddhyatyti(VN p,9,1)/ kuta etad yato yathapratyayam asyam
・
sam・ska-rasantatau svabhavabhedotpatteh・ karan・ad arthakriyabhedah・pravaran・adilaks・an・o
 
bhavati/


































別がある）場合における原因である。他方、カナーダ (kan・abhuj, gzegs zan D82a6)による誤
った見解をもつ者達が［以下に］いった。
［反論］［我々は効果的作用の区別だけによって存在性の区別 (sattabheda)があるとは］いわ
ない云々 (VN p.8,21)。かえって、効果的作用が見られないという区別によって (kim・ tarhi
 



































［4］VN p.10,1-8avasthanivr・ttipravr・ttibhedebhyo vyavastheti cet,nanu ta eva sarvavi-
s・ayasadvyavaharasyabhavan na sambhavanti,yatas tebhyo vyavastha syat. kvacid vis・-
aye’sadvyavaharopagame sa kuta iti vaktavyam. na hy anupalambhad anyo vyavacche-
dahetur asti,vidhipratis・edhabhyam
・ vyavacchede sarvadanupalambhasyaiva sadhanatvat.
































［4-1］VNV p.41,23-42,12parah・ praha avasthetyadina/etad uktam
・ bhavati yatra yad
 
vyaktam・ tat tatrastıtyadi vyavahriyate/yatra tu yan naiva vyaktam・ tatra tan nastıty
 
ato ’yam ados・a iti/nanv ityady acaryah・/ta evavasthanivr・ttipravr・ttibheda na samb-
havanti tavakıne darsane/kutah・ sarvavis・ayasadvyavaharasyabhavat/athapi kvacid vis・-
aye ’sadvyavahara is・yate, tada tasya karan・am
・ bhavadbhir vaktavyam ity aha kvacid
 
ityadi/yadi vavasyam anena parikalpite vyatiriktavayavyadav asadvyavaharo ’n
・
gıka-
rtavyah・ sa casya na yuktah・ hetvabhavat ity aha kvacid ityadi/kutah・ yasman na hi
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anupalambhad anyo vyavacchedasyabhavasya hetur asti prasadhaka iti ses・ah・/sa ca
 
tvaya nes・t・avya iti bhavah・/kasmad evam yato vidhina svabhavaviruddhopalambhadau
 
pratis・edhena vyapakanupalambhadau vyavacchede sadhye ’nupalambhasyaiva sarvada
sadhakatvat/athaham apy asmad evanupalambhad vyavacchedam・ sadhayamıti vrus・e
 
tadatrapi bruma ity aha so ’nupalambho yatraivasti, sa sarvo ’sadvyavaharavis・aya iti
 





bhavat/tat kim・ brus・e naiva kvacit dr・s・o ’py asadvyavaharavis・aya ity abhiprayah・/
























































































,Teil I,Tibetischer Text und reconstruierter Sanskrit Text.,ed.










































































⑴ 谷（2000）pp.121-122 ⑵ cf. NB2.47,PVⅢ92,94戸崎（1997）pp.166-170 ⑶ 赤松








ttav api arthabhasasiddher iti // プ
ラマーナがないとしても、対象の無存在が必ず成立するわけではないから。 ⑻ 森山（2011）
p.34 ⑼ 森山（2004）pp.98-99 この因果論の吟味の最初でも以下の通り述べられてい













































有するものであり、疑わしい能証をもつものである。 VN p.6,1-2 あらゆる知と名称
（buddhivyapadesa）［ヴァイシェーシカの見解とは異なり効力の ないもの］は、その区別と
無区別（bhedabheda）あるいは実在の存在性（vastusatta）あるいは実在の区別と無区別の存
在性を証明するものではない。 VNV p.25,19-20,P1,44a6,D70a7 知と名称（buddhivyap-
adesa）には［効力を有した実在としての］一多の自性はない 。したがって、これは実在の区






















yayor bhedabhyu-pagamat VNV p.34,16rupadivivekena 逆に同一の地点にお
いて経験されないものとしてシャーンタラクシタは (VNV p.36, 26-27)で倶舎論（I. 29bc）
「十色界は抵抗性をもつ (sapratigha)」を典拠に論じている。 汝によるD81a2,P2,103


















aka)全体性は存在しない。 証明されないcf. VNp.6,1-2 肯定の
立証因，色などが認識されるから，全体性は存在しないcf.VN p.10,5viddhi（それ 反所証>






am ucyate) P1, 53a8 lus










a)、運動 (karman)、普遍 (samanya)、特殊 (vises
・












abhavoと に示したTibにより読む。 cf. 注 D81b4P1,57a8,P2,104a7de
 







AAA (p.972, 7-8)で因と果それぞれに関する区別と無区別 (bhedabheda)を吟味する際、arth-
akriyaの作用とは結果を設ける働き (karyakriyakaritva)に他ならないと述べる。それ故、こ
の文脈でのarthakriyaを 結果を設けること>とする。cf.松本（1978）p.136(17)., 桂
（1983）p.98. TS 559 ks
・





atrabhedavat // 戸崎（1985）pp.212-213 fn (361) 森
























































の推論cf.NB2.35svabhavaviruddhopalabdhir yatha natra sıtasparso ’gner iti // 自性の
対立したものの認識>とは、例えば冷たさの感触はない。火があるから。 ［2-3］の推論









は （宗）全体性というドラヴヤ（avayavidravya cf.VNV p.29,30）は存在しない。（因）色
などのグナが認識されるから。能遍の無知覚（vyapakanupalabdhi）とは （宗）全体性は存
在しない。（因）証明するプラマーナが存在しないから。
［以上は、佛教大学一般研究費による研究成果の一部である］
（もりやま せいてつ 仏教学科）
2012年11月15日受理
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